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bi se mogli primjeniti na svakom mjestu 
i svakoj situaciji, nego daje dobre smje-
rnice i dobar okvir za izgradnju sustav-
nog organiziranja pastorala mladih za 
sljedeće tisućljeće. 
Mato ANTUNOVJĆ 
Stjepan SIROVEC - Sveti /van Kr-
stitelj, II. prošireno izdanje, Zagreb, 
1997. 
Malo koja župa u nas ima svoju 
monografiju, a župa svetog Ivana Kr-
stitelja predstavlja nam se, zahvaljujući 
agilnosti svoga župnika dr. Stjepana 
Sirovca, u drugom proširenom izdanju. 
Knjiga, formata 24,5xl7,5 u tvrdom je 
uvezu, tehnički i grafički na visokoj 
razini, s mnogo fotografija, a grafička 
je oprema takva da se ovo djelo na sve-
ukupno 304 stranice, podijeljeno u 20 
poglavlja, lako čita. Knjiga je pisana za 
široku publiku, ali zasigurno će biti od 
koristi i stručnjacima zahvaljujući broj-
nim bilješkama s oznakom vrela i lite-
rature, a tome su posebno pridonijeli 
tekstovi dr. Doris Baričević koja je vrlo 
studiozno obradila kiparska djela baroka 
i klasicizma u crkvi, zatim prof. Marija 
Mirković koja daje dobar vodič u pro-
matranju zidnih i tabelarnih slika, te 
tekst pokojnog dr. Ivana Bacha o vri-
jednim metalnim predmetima ove župne 
crkve. 
Ovu ćete knjigu čitati u jednom dahu 
i saznati mnoge zanimljivosti iz povi-
jesti župe Sv. lvana Krstitelja, ali i gra-
da Zagreba i njegovih stanovnika koji 
su obilježili povijest Hrvatske, a bili su 
župljani upravo ove župe. Tako primje-
rice, možete doznati da je župa Sv. Iva-
na Krstitelja u Novoj Vesi osnovana još 
1374. godine i da je jedna od četiri naj-
starije župe u gradu Zagrebu; da je pri-
godom gradnje nove crkve 1785. godine 
najprije sagrađen zvonik, a potom crkva; 
da je Hrvatski sabor još 1754. godine 
proglasio Ivana Krstitelja zaštitnikom 
Kraljevine Hrvatske; da je prigodom 
prenošenja novoveškog groblja na Miro-
goj 1912. godine tadašnji župnik ispred 
župske crkve otvorio grob i u njemu 
pronašao neraspadnuto tijelo zagrebačkog 
postolara koji je umro na glasu svetosti; 
da su Zagrepčani bili odlučili srušiti 
crkvu svetog Marka i sagraditi novu, ali 
je car Josip II. prigodom posjeta Zagrebu 
1787. to zabranio, te nam tako spasio 
jedan od najljepših povijesno-kultural-
nih spomenika; da se na području župe 
nalazi Rockeffelerova ulica, jer je taj 
američki bogataš i humanist u Zagrebu 
dao izgraditi Zavod za zaštitu zdravlja 
Hrvatske i Bolnicu za plućne bolesti; da 
su na području župe živjeli i žive mnogi 
znameniti Hrvati: svećenici (kardinal 
dr. Franjo Šeper, Ivan Krstitelj Tkalčić, 
Albe Vidaković - skladatelj i dirigent, 
dr. Ivan Golub, dr. Josip Ladika, dr. 
Adalbert Rebić, dr. Juraj Kolarić), laici 
(Dugani - obitelj glazbenika, obitelj 
Stahuljak - glazbenici i književnici, 
Dobriša Cesarić, Ivan Goran Kovačić, 
Vladimir Nazor, August Cesarec, dr. 
Ante Starčević, akademik Vlatko Pav-
letić, dr. Mate Granić, obitelj Ivana 
Meštrovića - najvećeg hrvatskog kipara) 
i tako dalje. 
Pored obilja zanimljivih informacija, 
knjiga nas potiče i na toliko potrebnu 
duhovnu obnovu, pa vam je stoga od 
srca preporučujem. 
Suzana CIGANOVIĆ 
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